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This study examines the association between audit committee 
characteristics and accounting conservatism. The analysis used audit committee 
characteristics such as audit committee size, audit committee independence, audit 
committee experienced, audit committee financial expertise and audit committee 
meeting frequency. 
 
The population in this study consists of all listed firms in Indonesia 
StockExchange in year 2013-2015. Sampling method used is purposive sampling. 
Atotal sample of 159 companies were used in analysis. The data is analyzed using 
multiple linear regression analysis. 
 
The analysis showed that audit committee size, audit committee 
independence, audit committee experienced,and audit committee meeting 
frequency,are positively significant influenced on accounting conservatism. 
Meanwhile, audit committee financial expertise had no significant influences on 
accounting conservatism. 
 





























Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik komite audit 
terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian ini menggunakan karakteristik komite 
audit seperti ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan 
komite audit, masa jabatan komite audit, dan jumlah rapat komite audit. 
 
Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh perusahaan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-2014. Metode sampling dalam penelitian 
ini adalah purposive sampling. Total sampel yang digunakan dalam analisis adalah 
159 perusahaan.  
 
Metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit, 
independensi komite audit, masa jabatan komite audit dan frekuensi rapat komite 
audit berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi sedangkan keahlian 
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Pada bab pendahuluan terdiri dari 5 sub bab yaitu latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
Sub bab latar belakang masalah menjelaskan tentang pengertian konservatisme 
akuntansi, fenomena yang terkait konservatisme akuntansi, faktor-faktor 
konservatisme akuntansi, hubungan antara komite audit dengan konservatisme 
akuntansi, dan alasan penelitian ini dilakukan. 
Pada sub bab rumusan masalah menjelaskan hubungan antara karakteristik 
komite audit terhadap konservatisme akuntansi. Pada sub bab ketiga menjelaskan 
tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Sub bab kelima dari bab pendahuluan ini 
menjelaskan sistematika penulisan. Berikut penjelasan 5 sub bab yang terdiri dari 
latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, 
dan sistematika penulisan.  
1.1 Latar Belakang Masalah 
Akuntansi memberi pilihan bagi manajemen untuk memilih kebijakan 
estimasi yang dapat digunakan. Manajemen menggunakan metode estimasi tersebut 
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pilihan estimasi tersebut akan 
memengaruhi manajemen dalam mencatat proses akuntansi dan laporan keuangan 
perusahaan. Manajemen harus berhati-hati dalam mengakui setiap transaksi 






Konservatisme adalah kecenderungan untuk memverifikasi lebih tinggi 
dalam mengakui pendapatan (Basu, 1997). Konservatisme akuntansi dapat 
didefinisikan mengantisipasi semua kerugian dan mengantisipasi tidak ada laba 
(Watts, 2003). Antisipasi laba adalah mengakui laba sebelum pendapatan 
terverifikasi. Konservatisme bukan berarti semua arus kas pendapatan harus 
diterima sebelum mengakui laba. Konservatisme akuntansi membutuhkan 
verifikasi asimetris untuk  mengakui keuntungan dan kerugian. Tingkat 
konservatisme akuntansi yang tinggi menunjukkan besarnya perbedaan dalam 
memverifikasi keuntungan dan kerugian (Watts, 2003).  
Faktor yang menentukan tingkat konservatisme akuntansi adalah komitmen 
perusahaan dalam membuat laporan keuangan yang transparan dan berguna bagi 
pemangku kepentingan. Transparansi laporan keuangan merupakan hasil dari tata 
kelola perusahaan yang baik. Mekanisme corporate governance dilakukan oleh 
beberapa pihak. Manajemen membuat strategi dan kebijakan perusahaan. Dewan 
komisaris dan komite audit bertugas mengawasi manajemen. Monitoring 
manajemen berkaitan dengan proses  pembuatan laporan keuangan perusahaan.  
Salah satu bagian corporate governance adalah eksistensi komite audit. 
Komite audit membantu fungsi monitoring dewan komisaris melalui pengawasan 
pelaporan transaksi keuangan. Komite audit berkewajiban untuk memeriksa 
laporan keuangan sesuai standar akuntansi dan menghasilkan penilaian yang wajar. 
Hal ini membuat komite audit bekerja untuk memastikan kebenaran setiap transaksi 
keuangan perusahaan. Oleh karena itu, komite audit akan mensyaratkan praktik 





Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa karakteristik komite 
audit berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Sultana (2015) menyatakan 
bahwa karakteristik komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat 
konservatifme akuntansi. Pengalaman komite audit dibidang akuntansi keuangan, 
masa jabatan komite audit, dan meeting berpengaruh positif terhadap tingkat 
konservatisme akuntansi. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa komite audit 
mensyaratkan pelaporan transaksi keuangan yang konservatis.  
Krishnan dan Visvanathan (2008) menyatakan bahwa eksistensi komite 
audit berpenagaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi. Pengalaman 
dibidang keuangan juga dapat mempengaruhi praktik akuntansi konservatif di 
perusahaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komite audit yang 
berpengalaman dibidang keuangan memberikan pengaruh terhadap proses 
pengawasan sehingga dapat mempengaruhi proses pelaporan keuangan. 
Beberapa tahun terakhir terdapat kasus kecurangan laporan keuangan 
seperti Enron, Xerox, World.com dan yang paling terbaru kasus kecurangan laporan 
keuangan Toshiba. Di Indonesia terdapat kasus kecurangan laporan keuangan 
seperti Kimia Farma dan Waskita Karya. Kasus kecurangan tersebut menunjukkan 
praktik akuntansi konservatif yang rendah. Komite audit menjadi pihak yang 
disorot ketika perusahaan melakukan kecurangan laporan keuangan. Oleh karena 
itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah karakteristik komite audit 
berpengaruh terhadap praktik konservatisme akuntansi di perusahaan. 
Penelitian ini berdasarkan penelitian Sultana (2015) yang menguji pengaruh 





publik di Australia. Penelitian ini  mengembangkan dari penelitian sebelumnya 
dengan menambahkan ukuran sebagai proksi karakteristik komite audit dan 
menggunakan konservatisme akrual untuk mengukur tingkat konservatisme 
akuntansi. 
1.2 Rumusan Masalah 
Komite audit diangkat oleh dewan komisaris dengan tugas mengawasi 
kinerja perusahaan. Dewan komisaris sebagai tangan kanan para pemegang saham 
menginginkan kualitas pelaporan keuangan yang baik. Kualitas pelaporan 
keuangan yang baik menandakan laporan keuangan terbebas dari kecurangan yang 
dilakukan oleh dewan direksi atau manajer. Komite audit cenderung mendorong 
untuk menerapakan praktik akuntansi konservatif untuk menghindari overstatement 
dalam pelaporan keuangan. 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, rumusan 
masalah penelitian ini adalah: 
1. Apakah ukuran komite audit mempengaruhi konservatisme akuntansi? 
2. Apakah komite audit yang independen mempengaruhi konservatisme 
akuntansi? 
3. Apakah keahlian dan pengalaman di bidang keuangan yang dimiliki komite 
audit mempengaruhi konservatisme akuntansi? 
4. Apakah masa jabatan komite audit mempengaruhi konservatisme 
akuntansi? 






1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk  mengetahui pengaruh ukuran komitе audit terhadap konservatismе 
аkuntаnsi 
2. Untuk  mengetahui pengаruh indepеndеnsi komitе audit terhadap 
konsеrvаtismе akuntаnsi 
3. Untuk  mengetahui pеngaruh kеаhlian аkuntansi dan kеuangаn yang 
dimiliki komitе audit tеrhadap konsеrvatismе akuntаnsi 
4. Untuk  mengetahui pеngаruh lamа jabatаn komitе аudit di dаlаm 
pеrusahаan tеrhаdap konsеrvаtismе аkuntаnsi 
5. Untuk  mengetahui pеngаruh jumlаh pеrtеmuаn atau meeting komitе audit 
terhаdаp konsеrvаtismе аkuntаnsi 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Manfааt yang terdаpat pada penelitian ini аdalah :  
1. Manfаat bagi pengеmbаngаn ilmu pengetahuаn : 
Pеnelitiаn ini dihаrapkan dаpat mеnаmbah litеrаtur  tеrkаit kаraktеristik 
komitе аudit terhаdap konsеrvаtismе аkuntаnsi 
2. Manfааt bagi prаktisi 
Pеnelitiаn ini diharаpkаn dаpаt mеmberikаn informasi mеngеnаi bagaimanа 








3. Manfааt bаgi invеstor 
Pеnеlitiаn ini dihаrapkan dаpat mеmbеrikаn informаsi mеngеnai tingkat 
konsеrvаtif laporan kеuаngan yаng dilihаt dari kаrаktеristik komitе аudit 
4. Manfааt bаgi perusahааn 
Pеnelitiаn ini diharаpkan dаpat membеrikan informаsi mengеnаi 
keberadаan komitе аudit dalаm mеmpеngаruhi laporаn kеuаngan yаng 
konsеrvаtif 
1.4 Sistematika Penulisan 
Sistеmatika pеnulisan pеnеlitian ini diuraikan dalam lima bab yaitu :  
BAB I : Pеndahuluаn  
Bаb pеndаhuluan mеnjеlаskan latаr bеlаkang dan rumusаn mаsalah, tujuаn 
dan manfaat pеnеlitiаn, sеrta sistеmatikа penulisаn. 
BAB II : Tеlаah Pustakа 
Bаb tеlаah pustakа mеnjеlaskаn tеori yang bеrhubungаn dеngаn pеnеlitiаn, 
hasil pеnеlitiаn sеbеlumnya, kеrаngka pеmikiran dan hipotеsis yаng digunаkan. 
BAB III : Mеtodе Pеnеlitiаn  
Bаb metodе pеnеlitiаn mеnjеlаskan mеngеnаi vаriabеl pеnеlitiаn, pеnentuаn 
sаmpеl, jеnis data, sumbеr dаta, metodе pеngumpulan dаta sеrta mеtodе аnalisis. 
BAB IV : Hаsil dan Pеmbаhasan  
Bаb hasil dan pеmbahаsan  berisi аnalisis hasil pеnelitiаn ini yang dihubungkаn 
dеngan ditеrimа atau tidak ditеrimanya hipotеsis yаng digunakan sebеlumnya sеrta 





BAB V : Pеnutup 
Bаb pеnutup menjеlаskan simpulаn, kеterbаtasan, dаn sаran untuk pihak yang 
berkepentingan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
